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Kassa 38 932
Ford
HELSINKI
8601 Ford malli T '22-'25.
8602 Ford malli T, '26-'27
Ford malli A, '28-'3l 8603 Ford B ja V-8
Chevrolet
Til. 8611. Buich Standard, '20-
'21; Buich Master 6, '20-'2 l;
Chevrolet, '20-'24; Hupmobile 4,
'20.
Tilaus 8612, sama huin 8611,
vaan asteehho 30-0-30 amp.
Chevrolet, '25-'27.
Til. 8614
Luettelo 86/34
Amperimtttarit
Til. 8604 Ford malli 40 '33-'34
Chevrolet, '28-'32
Til. 8615. Chevrolet '33.
Tilaus 8622
Essejc, '20-'26; Hudson,
'20-'25; Hupmobile 4, '21-
'25.
Tilaus 8620. Auburn 4 ja 6,
'20-'22 ; Chandler,'2o; Cleveland,
'20-'2 l; Oakland, '20-'23; Olds-
mobile, '20; Overland 4, '20;
Tilaus 8621, sama huin 8620,
vaan asteehho 30-0-30 amp.
Tilaus 8625
Til. 8624. Pontiac, 29; Oah
land, '29-'3l.
Til. 8627 Dodge '32
Tilaus 8626. Dodge, '24-'27.
Til. 8632. Pontiac, '26-'27.
Tilaus 8635. Overland 93, '24-'27;
Whippet 4 ja 6, '26-'2B.
2
Til. 8623
Buich, '29-'3O; LaSalle,
'29-'3O; Cadillac,'29; Paige,
'29-'3O.
Durant, '20-'25; Locomobile Jr.
8, '25; Studebaher Big, Special
ja Light 6, '20-'24; Auburn 4
ja 6, '23-'24; Buich Standard,
'22-'26; Buich Master 6, '22; Ca-
dillac, '20-'2 l; Chandler, '21-23;
Cleveland, '22-'23; Jordan 6, '20-
'23; Lincoln '23-'27; Nash Jr. 8,
'20-'23; Oldsmobile, '21-'23: Pac-
kard, '20-'23; Paige, '22-,24;
Peerless 72-90, '20-'23; Reo 6,
'20-'26; Stearns-Knight 4 ja 6,
'20-'26; Stutz,'23-'25; Velie Stan-
dard 50, '20-'25; Willys-Knight
20-20A, '20-'2B.
Tilaus 8630. Sopii useampaan
moottoripyörään.
Til. 8636. Whippet, '29
3Til. 8671
Nash, '29. Essejc, '27, Hudson,'27-'2B.
Til. 8672
Til. 8681
Buich '32.Studebaher Commander, '29.
Til. 8690
Chrysler 66; De Soto, '28-'3O.
Til. 8692. Plymouth, '31-'32.
Til. 8693
Chrysler 6 cyl., '31-'32.
Til. 8673
Esseji, Hudson, '29-'3O.
Til. 8691. Plymouth, '28-'3O; Dodge, '29-'3O.
Vaunu
Auburn 4 ja 6, '20-'22..> 8620
Auburn 4 ja 6, '23-'24 8620
Brochway, '27-'3O8625
Buich Std., '20-'2l8611
Buich Std., *22-'26 8611
Buich Master 6, '20-'2l 8611
Buich Master 6, '22 8625
Buich, '29-'3O8623
Buich, '32 8681
Cadillac, '20-'2l8625
Amperimittari Vaunu
Cadillac, '29 8623
Chandler, '20 8620
Chandler, '21-'23 8625
Chevrolet, '2Ö-'24 8620
Chevrolet, '25-'2B8613
Chevrolet, '28-'32 8614
Chevrolet, '33 8615
Chrysler 66 8690
Chrysler, 6 cyl., '31 8693
Cleveland, '20-'2 8620
Cleveland, '22-'23 8625
De Soto, '28-'3O8690
Dodge, '24-'26 8630
Dodge, '27 8626
Dodge, '28-'3O8691
Dodge, '32 8627
Durant, '20-'25 8625
Essejc, '20-'26.. 8622
Essejc, '27 8672
Essey, '28-'3O8673
Federal, '20, '26-'2B8611
Ford, T '22-'25 8601
Ford, T '26-'27 8602
Ford, A '28, '29, '30, '31, 8602
Ford, „8"'32 8603
Ford, V-,8 '32 8603
Ford, malli 40 '33 8604
G. M. C, '25-'27 8611
G. M. C. Speedwagon, '28 8613
Pyytäkää hinnastomme
4
Graham-Paige, '29-'3O8623
Hudson, '20-26' 8622
Hudson, '27-*2B8672
Hudson, '29'-30 8673
Hupmobile 4, '20 8611
Hupmobile 4, '21-'25 8622
Jordan 6, '20-*23 8625
LaSalle, '29 8623
Lincoln, '23-'27 8622
Locomobile Jr. 8, '25 8625
Nash Jr. 8, '20-'23 8625
Nash Standard, '29 8671
Oahland, '20-23 8620
Oahland, '24-'27 8625
Oahland, '28-'3l8624
Oldsmobile, '20 8620
Oldsmobile, *21-'23 8625
Overland 4, '20 8620
Overland 93, '24-'27 8635
Pachard, '20-'23 8625
Paige, '22-'24 8625
Peerless 72 ja 90, '20-'23 8625
Plymouth, '28-'3O8691
Plymouth, '31 8692
Pontiac, '26-'27 8632
Pontiac, '28-'3l8624
Reo 6, '20-'26 8625
Republic, '20-'2B8620
Stewart, '20-'25 8620
Stewart, '29 8622
Studebaher Big, Special ja Light
6, '20-'24 8625
Studebaher Commander, '29 8674
Stutz, '23-'25 8622
Velie 50, Standard, '20-'25 8625
Wiliys-Knight 20-20A, '20-'2B 8625
Whippet 4 ty 6, '26-'2B8635
WhiPPet 4 $ 6, '29 8636
Täydellinen varasto latausdynamo-anhkureita ja -hiiliharjoja
Amperimittari
